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LES «BACTERIOLISINES ESPECIFIQUES» DE TURRÓ 
I ELS «FERMENTS DEFENSIUS» D 'ABDERHALDEN 
Miquel Arcàngel Sa l tà  
La teor ia  de les "bacter io l i s ines  específiques" de Turr6, posseei x  un or igen i un fons f is io­
lògic comuns a la teor ia  dels "ferments  defensius" d 'Abderhalden, la qua l  fou donada a co­
nèixer el m arç de 1 9 1 6  a l 'Acadè m i a  de Medicina.  Amb aquestes teories començava a bas­
t ir�se l a  i m muno logia com a ciència .  
1 9 1 4- 1 9 1 5 ,  Primer any de , la gue rra gran, 
L'establiment del con fl icte annat ens va tor­
nar d'Alemanya En MANUEL DALMAU, que ha­
via treballat durant varis mesos a Rane en el 
laboratori d'ABDERH ALDEN. Les facilitats que 
aleshores gaudíem a casa nostra varen fer pos­
sihle q'ue E N DALMAU professés al laboratori de 
Fisiol ogia de la Facultat de Medicina , un cur­
set de Química Biològic� especialment orientat 
cap a la divulgació de les teories i de les tèc­
niques que allí  havia après ' - N� cal dir amb 
l 'interès que fou rebut i com a l 'entorn d'a­
quella malaguanyada figura es va agrupar lo 
més selecte dels nostres estudiosos en qües­
tions biològiques,  
Quines eren les novetats que ens portava de 
les vo res del Saale ? Què és el què ABDERHAL­
DEN entenia per ferments defensius'! És cosa 
sabuda que, amb anteriori tat a aquest investi­
gador, els fisiòlegs estaven quasi unànimement 
conformes a suposar l 'organisme com un clos' 
tancat que es nodreix de substàncies que no 
solament han d'ésser solubles en el seu medi 
intern,  sinó que han de teni r una configuració 
que li sigui pròpia. No n'hi ha prou amb, per 
�xemple, convertir les  albúmines en pep.tones 
perquè aquestes siguin admeses en ' el recanvi  
alimentir.:i ; és  imprescindible desintegrar-les 
més pro fundament fins a redui r-les a uns 
" blocs constructius " ,  del tipus dels aminoàcids ,  
els quals s ó n  reagrupats e n  l ' interior d e l  cos 
fins a constituir noves substàncies de cai re pro­
pi i ,  per tant, a ptes per al metabolisme. El bu­
dell ,  amb els seus ferments i els de les glàn­
dules anexes , desintegra tot lo estranv fins a 
reduir-ho a una barreja indi ferent de blocs 
constructius senzi l ls ,  i les cèHules intestinals i 
les del fetge completen aquesta degradació i la 
corregei xen si és necessari ; mentrestant, ja es 
va fent la reconstrucció, els nous complexes 
passen a la  l infa i aquesta és, en dar:er ter­
me, com un'a capa protectora de les vies circu­
latòries on tot es nivella i s 'aplana fins a re­
duir-ho a propi i homòleg de la sang. Sola­
ment en aquesta condició, la matèria al imentí­
cia pot ésser abocada al torrent circulatori sen­
se produir trastorns en l 'organisme, 
Però, diu ASDERH ALDEN, què passarà si per 
via parente ral , per un camí extraintestinal , in­
t roduïm en un cos viu una substància que l i  
sigu i estranya ? Si és un cristal,loide senzill ,  una 
sal mineral per exemple,  que no intervingui 
en el recanvi nutritiu ,  . serà ràpidament elimi­
nat pels ronyons ; si  és una substàn,ia més 
complicad(l\, ' l 'organisme procurarà assimilar­
se-la desi ntegrant-la en hlocs constructius sem­
blants als produïts en la digestió intestinal . 
Aquesta degr;adació solament podem expl icar­
Ia, en l 'estat actual dels nostres coneixements,  
per mitj à de l 'aparició de " ferments " que, en 
actuar sobre les esmentades matèries , les con­
vertiran en innòcues i aprofitables per a l 'or­
ganisme i, per tant , el preservaran de l lur  ac­
ció perjudicial : són aquests els denominats, 
per ABDERHALDEl'\.. " fe rments de fensius " .  
Així,  s i  per v i a  intravenosa inj ectem saca­
rosa a un animal , com que aquest sucre no és 
util itzable sense que pe rdi la seva condició de 
disacàrid, l 'organisme l 'escindirà en glucosa i 
levulosa ; s i  li són admini strats albúmines, pep­
tones o polipèptids apareixeran ferments pro­
teol í tic:> o peptolítics que els convertiran en ami-
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noàcids . L'acció d 'aquests ferments es mani­
festa al cap d 'hores o, tot el més, en els 2 
o 3 primers dies després de practicada la in­
jecció , i es manté uns quants dies en la 
sang , essent curiós que si repetim la injecció 
d'una determinada substància estranya un mes 
més tard de la pr imera vegada en què fou 
administrada,  quarí els nostres mètodes d ' in­
vestigació j a  no permeten trobar en la sang 
ei ferment capaç de desintegrar-la, l 'aparic ió 
d 'aquest fe nnent en el plasma és 1110lt més 
ràpida que la vegada anterior . 
I 
L'acció desintegrant del plasma .d 'animals 
que han hagut de reaccionar contra substàn­
cies estranyes a fegides , contra determinats 
productes de secrec ió interna o contra certes 
cèl4ules; no és u na fantas ia d'ABD�HALDEN. 
És un fet perfectament com provable quan hom 
observa el canvi que sofreix el poder rotatori 
de la barreja de sè rum i complexe , o bé si hom 
v igila raparició de substàllcies cristaHoides més 
senzil les,  separables de la barreja per diàlisi. 
Tant si bategem la seva causa productora amb 
el nom de " fern lent " ,  com si la denominem 
" acció des integrant " , el cas és que la cosa és 
certa. 
* * * 
En aquella època j o no tenia l 'honor de trac­
tar al S r. TURRÓ amb la f ranq uesa que més 
. tard em va permetre. 'M 'imagino , pe rò, l 'e­
fecte que deurien fer-li les publ icacions d'AH­
DERHALDEN : com una mena de bona nova 
portada al qui . des de molts anys , contrade ia 
les teories que pod ríem anol11ena�ficials, per 
estar en pugna amh les seves dades experimen­
tals i els seus punts de vista de pensador. 
Car,  TURRÓ l ,  potser des d'abans i tot de la 
seva entrada en l 'Acadèmia de Medicina en 
1 &)3 ,  concebia la immunitat com un cas parti­
cular de la nutrició , prèvia digestió de la subs­
tància agressiva ; com a una incorporació dels 
m icroorganismes invassors , o de les substàn­
cies per ells elabo rades,  als processos nutritius. 
Els experiments sobre l 'acció bacteriol ítica i 
1 Contra el meu costum , prescindiré de tracta­
ment en nomenar-Jo, com és d'habitud en articles d'a-
4uesta mena. 
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digestiva del sèrum i dels plasmes ceHulars , 
que practicà sol ( )  amh la colbhoració de PI l 
SUNYER . des de H)OO a IC)09. contrihuïren a 
refermar en ell afJuest criteri i a convèncer-lo 
de què EH RLJCH s 'havia equivocat en basti r 
la seva teoria de les cadenes lateral s  sobre fets 
mal interpretats . �er a TURR6, les doctrines 
d'EH RLlCH no eren més que un llenguatge 
per parlar d'immunitat. sense que . 11Wl[1rnt la 
seva utilitat per entendre'ns, servís per expli­
car-ne el quimisme intern. 
. Recordem que, segons EHRLICH . la suhs­
tància-I 'anticòs--que es produei x en l 'organis­
me per tal de contrarrestar l 'acció de la ma­
tèria atacant-l 'antigen-es combina amb 
aquest neutral itzant-lo, igual que una base s'u­
neix a un àcid : es forma, doncs , un com plexe 
que podríem qual ificar de molècula més' gros­
sa. TURRÓ.  en canvi . veu en la de fensa de 
l 'organisme una desintegració de l 'antigen oca­
sionada ¡>:er un ferment específic, és a dir.  la 
rupturd de la ·suhstància estranya en altres de 
molècula més petita . comparahles al s hlocs 
constructius ahans esmentats i aptes perquè 
l 'organisme s'en nodreixi i se n 'aprofit i . Per 
a ell , el concepte d 'anticòs és com pletament 
fals. Ultra que voler suprimir per neutral itza� 
ció l 'acció tòxica d'una substànc ia--<l 'un mode 
semblant a com les sals de plom el im inen le� 
alhúmines dels l íquids orgàn ics , o bé altres 
compostos metàll ics . fonnen l aques amb certs 
colorants--és un procés massa senzill perq uè 
sigui versemhlant , si la injecció d'una substància. 
estranya qualsevol tingués per conseqüència l a  
I l iberació d'una altra d e  similar, la in troduc­
ci6 parenteral d'una albúmina tindria per re­
sultat la neoformació d'una altra albúmina que 
. neutralitzé� la primera, essent així que sabem 
que lo què es produeix és la desintegració i 
l'aprofitament de la que hem afegit. Res de 
neutralitzacions d 'antígens o toxines . El cos s 'en 
de fensa d'una manera més compl icada . però 
molt més lucrativa : degradant-los , amb la 
qual cosa els lleva el caràcter agressiu espe­
cífic i els converteix en partícules innòcues. i 
fent-los servir pe r  al recanvi . Heus ací una 
d igestió que resulta antitòxica no per la fun-
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ció mateixa, silló pels materials sobre els quals 
ha actl/at. El trebal l que hau rà de fer l 'orga­
n isme per tal de cumbatre un determinat ba­
cil o els seus )lt'uductes . és comparable al què 
fa per d igeri r una albúm ina o un pol isacàrid 
qual sevol : en cada cas actuarà-si exi stf!ix--o 
es tind rà de fumlar--si prèviament mancava­
un fel1nent específic per  al cos estr<,lny intro­
duït. Aquests (el111ents , adaptats a cada es- ' 
pècie hacteriana i d 'un t�lOde d 'acció ben se�­
blant als ferments de fensius d ' A H l>ERH ALDEN, 
són els que TURJ�(� va cknom inar " bacte riolis i­
nes específiques " ,  la teoria de les quals va 
ésse r  desenvolupada extensament en aquel la 
memorable con ferència ' prununciada en març 
de 1 9 1 6  a l ' Acadèmia de Medicina , i que 
aJ\ lpliada i impresa pocs mesos després , ha 
v ingut a cunstitu ir un dels l I ihres més densos 
publicats a Catalunya. El que el l legeixi pau­
sadament i aten ta veurà com , .  a mesu ra que 
s'hi . endinsa , creix i. es re fenna la seva admi­
ració per al nostre immunòleg . 
El paral�e1 isJ11e entre els femlents d'A B DER­
BALDEN i els que TURRÓ entreveia des de feia 
molts anys , mig experimentalment i mig per 
aquel la formidable intuïció que mai no va per­
dre,  no pot ésser més gran . Ara compendrà el  
l legidor per què j o  suposu l 'any 1 9 1 5  el  de la 
bona nova per a TURRÓ. És clar que ABDER­
B ALDEN va pode r fundar les seves deduccions 
en dades molt més rigoroses , que no pas el 
Mestre que hem pe rdut. Així com per seguir 
el procés de desintegració d'una barreja de po­
l ipèptids n'hi ha prou amb practicar una sè­
rie de lectures al polarímetre ,  per seguir  la 
marxa progressiva o descendent d 'una i nfecció 
o d 'un e fecte ' tòx ic , les experiències in vitro no 
acostumen a ésser suficients, i el bacteriòleg es, 
troba molt més desannat i davant d 'un proble ­
tria bon troç més com plexe . Però, si les seves  
idees e s  veuen confirmades per fets semblants 
descoberts en el camp de la Bioquímica, encara 
que no pugui provar la ve ri tat de les seves aser­
cions pot invoCar-ne la sim i litud . Aquesta 
semblança és la que fa dir , a TURRÓ que els 
ferments defensius d'ABDERH ALDEN i les bac­
teriolisines específiques tenen un origen comú 
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101 mateix fOllS fisiològic ; ll l lr  difcre11ciació 
fu /l(,:iol/{¡{ depèn solament de la diferenciació 
de l'antigen que trovoca ['aparició de, cadas­
CU.Il . 
Hem apuntat més all lunt. en intentar resu­
m i r  les idees d '  A H ) ) )O: R H )\ r. U l� N .  que aquest in­
vestigador ha via observat una ce,;ta adaptac ió 
de l 'organisme a l 'e1aburació de ferments de­
fens ius . és a dir ,  que després d '�d1l1inistrar ,  
pe"  v ia parenteral , una dete rm inada substànc ia 
estranya , el cos queda preparat per puder pro­
duir .  amb molta més rapid itat , el ferment que 
Ja  desin tegra. H om cumprèn que aquesta pru­
pietat pot anar augmentan t progressivamen t .  
TURRÓ s 'expl icava la vacunació per una acció 
similar. En defensar-se de la primera inva­
sió de l 'antigen , desintegrant-lo i aprofitant-Iu 
per nodri r-se . l 'organ isme . ha rehut una exci­
tació que l i perme t produi r amh l1lés fac i l itat 
la hacte riolisina específica necessària . Su pu­
sem que aleshores entra més antigen : se rà 
desintt-grat més depressa , que abans i ,  a l 'en­
sems,  es produi rà un<l nova excitació més 
afavoridora de la producció de Jerment espe­
cífic.  Cada addició d 'antigen determinarà un 
augment en la capacitat de l 'organ isme per 
desintegar-ne de nou . Així s 'estahlirà el què 
TURRÓ en diu Ull cercle fisiològic entre l 'exci­
tació per la substància estranya i la producció 
subsegüent de femlents , que si poguéssim re­
duir a una fórmu la matemàtica , probablement 
pod ria expressar-se per una progressió cre i­
xent aritmètica o geomètrica ; d'una manera 
més gràfica ,  ens el podem imaginar represen­
tat per una espiral que va guanyant una vo­
luta a cada nova excitació , i l 'extensió de la 
qual pot dilatar-se enòrmement augmentant les 
addicions d 'antigen, malgrat que , en comen­
çar , tenia una �ola espira.  Per aquest mateix 
mecal1l sme, fa notar ARDERH ALDEN,' un in­
fant 1ue en el moment de néixer té una ap­
titud digestiva per a la l let molt limitada, la 
va augmentant a mesura que cada dia n'inge­
rei x  u�a quantitat més gran. l no ens cal som­
riure escèpticament en sentir que TURRÓ assi ­
mila el f e t  de la defensa contra e l  bacil pes­
tós, per exemple , a l 'adquisició de l 'habitud 
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per dig-er ir  una substància aparentment tan in­
nòcua com és la l let .  És innòcua per a nosaltres ,  
adults acostumats a digerir tota mena de co­
ses. però en un nou-nat, nod rit per via paren­
te ral de substàncies pròpies elaborades per la 
m a re i que, fins el moment del desll iurament , 
1 1 0  havia hagut de digeri r ,  de desintegrar res , 
el treball d'adaptació és molt més seriós del 
què sembla de primer entuvi.  
Rem arquem, pe rò, que TURRÓ creia més en 
el femlent-acció que no pas en el ferment­
suhstàr;cia. No es va cansar mai de remarcar 
<[ue si parlem de .. femlents " ,  és solament per­
què notem l lurs conseq üències, del mateix mode 
que !tom cof!cix una força pel moviment que de­
termina. Ell creia que s i  ens veiem obligats a 
acceptar tants ferments d i ferents no és pas 
perquè existei xi  una plu ralitat gairebé indefi­
nida <1::: substàncies amb acti�itat zimà�ica . sinó 
pel nombre incomptable d'efectes que es pre­
senten a la nostra consideració. Potser el dia 
que algú arrihi a desentranyar-ne l 'essència, 
ens trobarem amb molts menys dels que ara 
sospitem. El símil de FrscHER.  tan conegut,  
cie què si els ferments són específics és perquè 
s 'adapten a les matè ries que transformen com 
la cla�l s 'acorda al pany que ha d'obrir, va 
perden: terreny. A B D ER H ALDEN, tot i mate ria-
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l itzar més e l  concepte de ferment que 110 pas 
TURR0, j a  va insinuar que, probablement , no 
cal tota la coHecció de claus òe FrscH ER, ja 
que hi  ha grups de substàncies que s 'ave­
nen a un mateix ferment. igual com hi  ha 
grups de panys que poden ésser oberts amb 
un mateix rossinyol. Aquesta opinió dinà­
m ica de T U R R Ó, en el meu entend re j ustíssi­
ma , é3 la que l i  va fer  resumir amb f rase 
lapidària tot el què he anat t ranscnvmt 
fins ara, dient que ço que immunitza és 
el ma teix antigen . elevat al. potencial energè­
tic de matèria viva, potencial parcialment lli­
berable en forma de fe rmen t quan. des del 
món extern, la nuJièria de la qual procedeix 
de termina una nOlla ag'ressió. 
l ací , posaré punt final.  Altres plumes més 
caracte ritzades que la meva hauran comentat 
força mil lor en aquestes mateixes planes els 
múltiples aspectes de TURRÓ.  He c regut ,  pe­
rò, que no m 'era lícit el. defugir d 'acompa­
nyar-les , especialment perquè el tema que em 
va ésser proposat em pe rmetia unir el meu po­
bre homenatge al Mestre, amb un record al 
company dilectíssim que tan addicte li fou. 
Per a tots dos, avui i sempre,  la meva venera­
ció i reconeixement més profunds. 
M iquel A. Balta 
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